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40. stručno-znanstveni simpozij 
MAZIVA 2007 
24.-26. listopada 2007. - Pula, Hotel Histria 
 
PRVA OBAVIJEST - POZIV ZA PRIJAVU RADOVA 
S obzirom na pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, koji su 
upravo u tijeku, posebno će se obraditi utjecaj zakonodavstva na specifikacije, 
proizvodnju, sigurnost na radu, skladištenje i odlaganje otpadnihh maziva. Pitanjima 
zaštite okoliša vezano uz maziva, kao i primjene maziva kod postrojenja i uređaja 
koji manje opterećuju okoliš, također će biti posvećena posebna pozornost. 
Rad Simpozija odvijat će se kroz uvodna predavanja i u sekcijama na sljedeće teme: 
1. RAZVOJ MAZIVA. 
2. RAZVOJ ADITIVA I BAZNIH ULJA. 
3. PRIMJENA MAZIVA. 
4. METODE ISPITIVANJA MAZIVA, ADITIVA I BAZNIH ULJA. 
5. NORMIZACIJA MAZIVA I UPRAVLJANJE KVALITETOM. 
6. MAZIVA I ZAŠTITA ZDRAVLJA I ŽIVOTNE SREDINE. 
Stručnjaci i znanstvenici koji se bave tribologijom, razvojem i primjenom maziva, kao 
i problematikom podmazivanja s praktičnog i teoretskog stajališta, sigurno će naći 
dovoljno zanimanja za sudjelovanje u radu Simpozija.  
Odabrane teme te kontakt između stručnjaka iz zemlje i inozemstva, bit će prilika za 
razmjenu rezultata, iskustava i znanja. Očekujemo da će Simpozij otvoriti prostor za 
poslovne ljude iz trgovine, proizvodnje, znanstvenih institucija i korisnika maziva za 
uspostavljanje poslovnih veza i osobnih poznanstava. 
 
OKRUGLI STOL 
U okviru simpozija će se održati rasprava Okruglog stola na temu:  





Referati se izlažu na hrvatskom ili engleskom jeziku. Prvi i drugi radni dan simpozija 
izlaganja i rasprave bit će simultano prevođeni. 
Sažetak, oblici radova 
Sažetak može sadržavati do pola tipkane stranice A4 formata. Sažeci će biti 
objavljeni na hrvatskom i engleskom jeziku u Zborniku sažetaka. 
Radovi mogu biti pripremljeni u obliku: 
1. REFERAT 
2. POSTER 
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Stručno znanstveni odbor će prosuditi prikladnost teme te oblik pripreme rada i o 
tome obavijestiti autore. 
Način izlaganja 
Referati se izlažu u trajanju od 15 minuta, uz osiguranu uporabu audiovizualnih 
pomagala. 
Sve prezentacije odvijat će se sa centralnog računala u kongresnoj dvorani. 
Posteri će biti izvješeni u posebnom prostoru predviđenom za Poster sekciju. 
Objavljivanje radova 
Svi će referati biti objavljeni u časopisu Goriva i maziva, stručnom glasilu Hrvatskog 
društva za goriva i maziva. 
Autori koji će svoje radove pripremiti u obliku prezentacije (PowerPoint ili slični alati) 
bit će zamoljeni da rad prerade u oblik pogodan za tisak u časopisu. 
Referati mogu biti objavljeni i na drugom mjestu, uz naznaku da je rad izložen na 
Simpoziju Maziva 2007. 
 
Rokovi 
 Naslov i sažetak: do 14. svibnja 2007. 







40th Scientific Symposium 
LUBRICANTS 2007 
October 24-26, 2007 - Pula, Hotel Histria 
 
FIRST NOTICE - CALL FOR PAPERS 
Considering current negotiations on Croatian application to join European Union, 
special attention will be paid to influence of legislation on specifications, production, 
safety, storage and disposal of lubricants. Environment protection combined with 
lubricants and lubricant application on machinery and units with less impact on 
environment, will be specially focused. 
The Symposium Programme covered by plenary lectures and participant 
presentations centres on the following topics: 
1. LUBRICANTS DEVELOPMENT. 
2. DEVELOPMENT OF ADDITIVES AND BASE OILS. 
3. LUBRICANTS APPLICATION. 
4. TEST METHODS FOR LUBRICANTS, ADDITIVES AND BASE OILS. 
5. LUBRICANTS STANDARDIZATION AND QUALITY MANAGEMENT. 
6. LUBRICANTS AND HEALTH AND ENVIRONMENT PROTECTION. 
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Specialists and scientists dealing with tribology, research, lubricant development 
and application as well as respective environment protection will expectedly find 
interest to participate. 
Chosen topics will represent a challenge for researchers, lubricant formulators and 
producers as well as lubricant consumers to meet and exchange ideas and 
experiences. We expect that the Symposium will be a good opportunity for trade and 
marketing experts and lubricant consumers to meet and maintain personal and 
business contacts. 
 
ROUND TABLE DISCUSSION 
Within the symposium there shell be a Round table discussion with the topic: 
EXPERIENCES IN APPLICATION OF NEW ORDINANCE ON WASTE OIL MANAGEMENT. 
 
 
INSTRUCTIONS TO AUTHORS 
Symposium Languages 
The papers are presented in Croatian or English. 
Presentations and discussions will be simultaneously interpreted respectively on 
October 24th and 25th, 2007. 
Abstract, Form of Papers 
Abstract may consist of up to half of a printed A4 form page. Abstracts both in 
English and Croatian will be published in Symposium Abstracts. 
Papers can be prepared in the form of: 
1. LECTURE 
2. POSTER 
The Scientific Committee will asses the suitability of the papers as regards the 
theme and level of the Symposium and inform the authors about. 
Presentation of Papers 
The presentation of papers is limited to 15 minutes and comprises the use of 
customary audio-visual aids. 
All presentations utilizing computer assistance shall be set upon a common fixed 
computer in the Congress Hall. 
For Poster section is the appropriate area reserved. 
Publishing of Papers 
All the papers will be printed in Fuels and Lubricants periodical. 
The authors having prepared their presentations utilising Power Point or similar 
software are kindly asked also to prepare their papers in written form suitable for 
publishing. 
The authors may publish their papers also elsewhere with the indication that they 
have been reported at the Symposium Lubricants 2007. 
 
Deadlines 
 The title and abstract: till May 14, 2007. 
 The complete paper: till September 10, 2007. 
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ORGANIZACIJSKI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE 
 
Predsjednik/Chairman: 
Robert Mandaković - Maziva Zagreb 
Tajnica/Secretary: 
Andrina Barbarić - GOMA Zagreb 
 
Članovi/Members: 
Igor Bošković - Chemcolor Beta 
Mladen Čobanov - ZIK 
Vladimir Kuzmić - OMV Hrvatska 
Ivo Legiša - GOMA 
Davor Mayer - ExxonMobil 
Bruno Novina - Maziva Zagreb 
Boris Perić - Maziva Zagreb 
Davor Podgorčić - INA Zagreb 
Marko Raffaelli - Shell 
 
STRUČNO-ZNANSTVENI ODBOR /SCIENTIFIC COMMITTEE 
 
Predsjednik/Chairman: 
Marijan Podobnik - INA Rafinerija nafte Rijeka 
 
Članovi/Members: 
Wilfried Bartz - TA Esslingen 
Richard Biggin - Lubrizol  
Peter Heiman - MOL 
Klaus Michaelis - FZG TU München 
Jože Vižintin - FS CTD Ljubljana 
Josip Bambić - INA Rafinerija nafte Rijeka 
Nikola Blažević - INA Zagreb 
Antun Glasnović - FKIT Zagreb 
Marijan Kolombo - GOMA 
Gojko Marić - FSB Zagreb 
Ljiljana Pedišić - Maziva Zagreb 
Meri Picek - Maziva Zagreb 
 
 
ORGANIZATOR / ORGANIZER 
Hrvatsko društvo za goriva i maziva 
Croatian Society for Fuels and Lubricants 
Berislavićeva 6, HR-10000 Zagreb 
tel:  +385 (0)1 4873 549 
fax:  +385 (0)1 4872 503 
e-mail:  goma@zg.t-com.hr 
www.goma.hr 
